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FRA LOVRO CEKINIΔ (1692-1752)
IVANA FRANIΔ
SAÆETAK: Fra Lovro CekiniÊ (1692-1752), redovnik franjevac, najËeπÊe se 
spo minje kao sakupljaË i prepisivaË djela iz dubrovaËke proπlosti i knjiæevnosti 
te kao vrstan propovjednik. Utvreno je da je roen u Dubrovniku i da potjeËe 
iz sela Ravno u Popovu polju. U CekiniÊevu se rukopisnu ostavπtinu ubrajaju 
sljedeÊa djela: Istoria e Privilegj dell’ Osseruante Prou[inc]ia di Ragusa 
raccolti da diversi luoghi e posti qui in un volume; RijeË boæja, aliti pripovjesti 
za korizme kako se u naπoj crkvi S. FranËeska pripovijeda nedjelja, utorak i 
petak i one svetkovine koje u korizmu zapadaju; Istoria della Republica di 
Ragusa; Duhovne zabave duπe bogoljubne. U radu se posebna pozornost 
posveÊuje gotovo nepoznatu dvojeziËnom rukopisnom talijansko-hrvatskom 
rjeËniku Vocabolario italiano-illirico (~ 1745).
Uvod
Vrlo su oskudni biografski i bibliografski podaci o fra Lovri CekiniÊu, 
redovniku franjevcu iz samostana Male braÊe u Dubrovniku, marljivu sa ku-
pljaËu i prepisivaËu djela iz dubrovaËke povijesti i knjiæevnosti, te vrsnu pro-
povjedniku. Literatura najËeπÊe istiËe njegovo kroniËarsko, propovjedniËko i 
prepisivaËko djelovanje. O njemu su pisali ©ime LjubiÊ,1 te mnogo iscrpnije 
Ivan PivËeviÊ i Duπan BeriÊ.2 Mijo Brlek uvrπtava CekiniÊeve prijepise 
1 Simeone Gliubich, Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna: 
Lechner Librajo, Zara Battara e Abelich Libraj, 1856: 461.
2 Ivan PivËeviÊ, ≈Joπ jedno nepoznato djelo oca Lovre CekiniÊa.« Nastavni vjesnik 18 (1909-
1910): 128-131; Duπan BeriÊ, ≈Joπ dva nepoznata djela fra Lovre MiloradoviÊa zvanog CekiniÊa.« 
Prilozi za knjiæevnost, jezik, istoriju i folklor 22/3-4 (1956): 264-270.
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knjiæevnih djela i kronike u monografiju Rukopisi knjiænice Samostana Male 
braÊe u Dubrovniku.3 Ne tako davno, o fra Lovri je pisao i Miroslav PantiÊ.4 
Premda se o CekiniÊevu leksikografskom radu najmanje pisalo, Ëinjenica je 
da joπ 1909. godine Pavo MitroviÊ o njemu piπe upravo kao o leksikografu, 
autoru gotovo nepoznata dvojeziËnog rukopisnog rjeËnika Vocabolario 
italiano-illirico.5
U novije vrijeme CekiniÊ ulazi i u dva vaæna biografska djela: Hrvatski 
biografski leksikon i Leksikon hrvatskih pisaca, u kojima je dan razmjerno 
opseæan prikaz njegova æivota i rada.6 Zanimljivo je da unatoË slaboj za-
stupljenosti u literaturi, CekiniÊ ulazi u rubriku PjeπËani sat u VeËernjemu 
listu od 11. studenoga 2002.
Podrijetlo
Fra Benvenuto Rode u djelu Necrologium Fratrum Minorum de Observantia 
Provinciae S. Francisci Ragusii o CekiniÊu navodi osnovne podatke:7
679. R. P. Laurentius a Ragusio, concionator, pluries Guardianus, et ex-
Custos, trimestri febri consumptus obiit, susceptis prius S. Ecclesiae Sacra-
mentis, Spalati in hospitio S. Mariae de Palude, in quo sepultus sibi requiem 
comparavit, 11 novembris 1752, aetatis 60.
Taj odlomak u vidu biljeπke o smrti vrlo saæeto ocrtava lik fra Lovre. 
Doznajemo tako da je bio propovjednik, viπe puta gvardijan samostana, bivπi 
zamjenik provincijala (lat. custos) i da je umro u Splitu u 60-oj godini. BuduÊi 
da nigdje nije zapisan toËan datum njegova roenja, na temelju ovoga zapisa 
mogli bismo pretpostaviti da je roen 1692., a redovniËka odrednica de Ragusii 
3 Mijo Ivan Brlek, Rukopisi Knjiænice Male braÊe u Dubrovniku. Zagreb: JAZU, 1952: 246-
251.
4 Miroslav PantiÊ, ≈Knjiæevnost Dubrovnika i franjevci.«, u: Samostan Male braÊe u Dubrov-
niku (ur. Justin V. VelniÊ). Zagreb-Dubrovnik: KrπÊanska sadaπnjost i Samostan Male braÊe u 
Dubrovniku, 1985: 293-365.
5 Pavo MitroviÊ, ≈»etiri nepoznata dubrovaËka rjeËnika.« Nastavni vjesnik 17/7 (1909): 528-
533.
6 Anto LeπiÊ, ≈CekiniÊ, Lovro (Lorenzo de Ragusa, MiloradiÊ, MiloradoviÊ, Zecchinich).« 
Hrvatski biografski leksikon 2 (1989): 614-615 i Mirko Kratofil, ≈CekiniÊ, Lovro (Lorenzo di 
Ragusa, MiloradiÊ, MiloradoviÊ, Zecchinich).«, u: Leksikon hrvatskih pisaca. Zagreb: ©kolska 
knjiga, 2000: 129.
7 Benvenutus Rode, Necrologium fratrum minorum de observantia provinciae S. Francisci 
Ragusii. Ad Claras Aquas (Quaracchi) prope Florentiam, 1914: br. 679.
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po svoj bi prilici znaËila da je roen u Dubrovniku. Tomu u prilog govori i 
zapis s margine djela Istoria e Privilegj Dell Osseruante Prou(inc)ia di Ragusa 
Racolti da diversi luogi, e posti qui in un uolume, dal P. I/F. Lorenzo di Ragusa 
mi. Oss. nell’anno 1741.8 U tom zapisu, naime, Ëitamo:
S. Francesco uenuto a Rag(us)a si ricouer nella casa del Parocco, o Capel-
lano Prete che era in quel tempo della Chiesa e Pizzochare di S. Margarita. 
La sud(e)ta Casa cascata nel Terremoto del 1667 fu poi rifabricata dalla mia 
madre, e nella medessima(?) sono nato io fra Lorenzo Zechinich.9
Sveti Franjo je, dakle, godine 1222., kako opisuje CekiniÊ, boravio u Du-
brovniku u kuÊi koja je nekoliko stoljeÊa kasnije stradala u velikome potresu, 
te koju je potom obnovila fra Lovrina majka. U istoj se kuÊi, kako kaæe, i on 
sam rodio. ToËnu lokaciju kuÊe CekiniÊ i pobliæe opisuje:
Si ricover in Rag(us)a, in una piccola casuccia, uolgarmen(en)te detta 
Stragnaz bli u forte mira od Grada, posta uicino, ed in mezzo d(e)lle Chiese 
di S. Steffano, di S. Margarita, ed in faccia d[e]lla moderna de PP. Giesuiti.10
Imamo, dakle, siguran podatak da je CekiniÊ roen u Dubrovniku, premda 
u onodobnim matiËnim knjigama o tome ne nalazimo pisanoga spomena.11
Gotovo svi spomenuti autori biografske podatke o fra Lovri crpe iz zapisa 
koji stoje na naslovnim stranicama njegovih djelâ, bilo da ih je napisao on sam, 
bilo da su ih pisala njegova subraÊa poslije njegove smrti. Tako na naslovnici 
rjeËnika Vocabolario italiano-illirico stoji: Mori adi 11. Novembre 1752. nel 
Convento di S. Maria alle Paludi vicino a Spalato in Dalmazia d’anni 58 d’et 
e 41 di religione. Requiescat in pace. Amen.12 Taj zapis vrlo vjerojatno potjeËe 
iz pera I. M. MatijaπeviÊa, koji je u drugoj polovici 18. st. sreivao rukopisnu 
grau u biblioteci Male braÊe. Druga vaæna biljeπka govori nam o fra Lovrinu 
imenu, a pisao ju je on sam. RijeË je o kratkom tekstu koji se nalazi u njegovu 
rukopisnom djelu Rjec Bosgia, alliti pripoujesti za korizme, kakose u nascoi 
zarqui S. Fran(cesc)a pripoujeda, nedjeglia, Vtornik, i Petak; i inn Sfetkouine, 
8 Istoria e Priuilegj Dell Osseruante Prou[inci]a di Ragusa, Racolti da diuersi luogi, e posti 
qui in un uolume, dal P. F. Lorenzo di Ragusa min. Oss. nell’anno 1741., rukopisni kodeks, br. 
347 (Samostan Male braÊe u Dubrovniku).
9 Istoria e Privilegj: 42.
10 Istoria e Privilegj: 43.
11 Liber baptizatorum æupa Grad i Gruæ (Sv. Mihajlo) ne navode taj podatak.
12 Vocabolario italiano-illirico raccolto da P. Lorenzo da Ragusa Min. Osserv. di S. Francesco, 
detto Zecchinich, u: Razlika skladanja slovinska, rukopisni kodeks br. 194 (»uliÊ 189) (Samostan 
Male braÊe u Dubrovniku).
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koje kadghod us korizmu zappadaiu, Slosgene po ozu Fra Louru Zechinich iz 
Dubrounika, od Reda Mallobrachiana S. O. Francesca, 1745. Sam tekst glasi: 
Fr. Laurentius Ord. min. de Obseruantia ex Patre Miloraddouich de Rauno 
in Popouo, ex matre Nicolich de Gliubomir in Tarnouo Rhacusij dictus 
Zechinich, i ponovno na str. 146. istoga djela Fr. Laurentius Ord. min. de 
Obseruantia ex Patre Miloraddouich de Rauno in Popouo, ex matre Nicolich 
de Gliubomir in Tarnouo, ambo de Comitatu Chelmi, Rhacusij cognominatus 
Zechinich. Scribebat.13
NeobiËno je vaæno ukratko opisati i migracijska kretanja, zbog kojih su se 
po svoj prilici Lovrini preci krajem 17. st. naselili u Dubrovniku. Naime, Duπan 
BeriÊ posve neutemeljeno izjavljuje da je “fra Lovro CekiniÊ roen u staroj 
srpskoj porodici MiloradoviÊ iz Hercegovine 1694. godine”, te ga naziva 
“Srbinom franjevcem”.14 Te, u najmanju ruku odviπe smjele tvrdnje u potpuno-
sti iskrivljuju pravu sliku o CekiniÊevu podrijetlu, pa je nuæno njihovo pre-
ispitivanje, prije svega na temelju spoznaja dobivenih novijim, poglavito 
arhivskim istraæivanjima. 
Prema BeriÊu, MiloradoviÊi su ugledna srpska porodica Ëijom su zaslugom 
u Hercegovini podignute Ëetiri zaduæbine, izmeu ostalih manastir ÆitomisliÊ i 
crkve u Trijebnju, OπaniÊu i Klepcima.15 BeriÊ pretpostavlja da su u drugoj po-
lovici 17. st., za trajanja “vrlo æive akcije za unijaÊenjem” koju su provodili rimo-
katoliËki misionari, redovnici manastira ÆitomisliÊa stupili u vezu s rimskom 
kurijom, te otiπli u Rim pokloniti se papi i dobiti od njega blagoslov.16 BeriÊ dalje 
pretpostavlja: “Moæda su CekiniÊevi roditelji tada i preπli na rimokatolici -
zam, ili je pak on sam krπten i odgojen u rimokatoliËkoj vjeri u Dubrovniku”.17
Prije svega, naπe je istraæivanje utvrdilo da je CekiniÊ doista roen u Dubrov-
niku, i to u kuÊi koju on precizno locira (v. gore). Dodatna arhivska istraæiva -
nja, koja je proveo Marijan SivriÊ, svjedoËe o tome da su MiloradoviÊi stara 
srednjovjekovna vlasteoska obitelj, Ëiji su Ëlanovi svoj ugled i utjecaj saËuvali 
i kao turske spahije u Donjoj Hercegovini sve do poËetka 17. st.18 PoËet -
kom 15. st. spominju se kneæevi podanici Juraj (–ura) i Stjepan MiloradoviÊ. 
13 I. PivËeviÊ, ≈Joπ jedno nepoznato djelo oca Lovre CekiniÊa.«: 129.
14 D. BeriÊ, ≈Joπ dva nepoznata djela fra Lovre MiloradoviÊa zvanog CekiniÊa.«: 265-266.
15 D. BeriÊ, ≈Joπ dva nepoznata djela fra Lovre MiloradoviÊa zvanog CekiniÊa.«: 265.
16 D. BeriÊ, ≈Joπ dva nepoznata djela fra Lovre MiloradoviÊa zvanog CekiniÊa.«: 266.
17 D. BeriÊ, ≈Joπ dva nepoznata djela fra Lovre MiloradoviÊa zvanog CekiniÊa.«.
18 Marijan SivriÊ, ≈O nekim upisima hercegovaËkih prezimena u drugoj polovini 17. stoljeÊa 
u matiËnim knjigama æupe Grad u Dubrovniku.« Hercegovina 1 (1981): 158.
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Meu MiloradoviÊima je u ranijim razdobljima bilo i patarena, dok su neki, 
kasnije, prelazili na pravoslavlje. MiloradoviÊa katolika bilo je u istoËnoj i 
zapadnoj Hercegovini, a SivriÊ tvrdi da se oni spominju i u viπe naselja na 
podruËju DubrovaËke Republike, od Imotice do Dubrovnika.19 U maticama 
æupe Grad prvi upis MiloradoviÊa zabiljeæen je veÊ 1652. godine, kada je 
upisano ime Pavla MiloradoviÊa. Godine 1661. spominje se i Damjan 
MiloradoviÊ iz Popova, te njegova kÊi Klara.20
Autori Ivica PuljiÊ i Stanislav Vukorep, na temelju izvornih i autentiËnih 
arhivskih zapisa, vrlo razloæno opisuju turbulentnu istoËnohercegovaËku 
proπlost u monografiji Hutovo.21 »itav je taj dio dubrovaËkog zalea veÊ od 
srednjeg vijeka prolazio kroz burna migracijska kretanja . Osobito je teπko bilo 
u razdoblju ratova krπÊanskih sila s Turskom. PuljiÊ i Vukorep naglaπavaju da 
svi “ovdje æivuÊi rodovi uglavnom imaju svoje korijene na podruËju izmeu 
Dubrovnika i Trebinja s jedne i Neretve s druge strane. PuËanstvo iz dubro-
vaËkog primorja i hercegovaËkog zalea Ëini zapravo jedinstvo u mnogo 
Ëemu”.22 Naglaπavaju da kod katoliËkoga æivlja nije utvrena tradicija da su 
bili prije pravoslavci, “...kako hoÊe neki od pisaca”,23 posebno kada se susretnu 
s istovjetnim prezimenom kod katolika i susjednih pravoslavaca. Katolicizam 
veÊ od 12. st. gubi na terenu u Hercegovini, pa je veliki dio stanovniπtva 
prisiljen prijeÊi na pravoslavlje.24 S obzirom na Ëinjenicu da PuljiÊ i Vukorep 
svoje teze bogato dokumentiraju, dok se BeriÊ oslanja tek na “tradiciju”, viπe 
je nego jasno da je rod MiloradoviÊa dijelio sudbinu ostatka istoËnoherce-
govaËkoga æivlja. Sigurno je da je rijeË o izvornoj katoliËkoj obitelji koja je 
moæda u navedenim okolnostima bila prisiljena prijeÊi na pravoslavlje, ali 
nipoπto se ne moæe na temelju “tradicije” tvrditi da ja rijeË o “Srbinu franjevcu” 
Ëiji je rod, pa i on sam, preπao na katoliËku vjeru.
19 Marijan SivriÊ, Migracije iz Hercegovine na DubrovaËko podruËje (1667.-1808.). Dubrovnik-
Mostar: Biskupski ordinarijat Mostar i Dræavni arhiv Dubrovnik, 2003: 263.
20 M. SivriÊ, ≈O nekim upisima hercegovaËkih prezimena«: 158.
21 Ivica PuljiÊ i Stanislav Vukorep, ≈Naπa prezimena: korijeni i razvoj.« u: Hutovo. Mostar: 
Biskupski ordinarijat Mostar, 1994: 285-298.
22 I. PuljiÊ i S. Vukorep, ≈Naπa prezimena: korijeni i razvoj.«: 293.
23 I. PuljiÊ i S. Vukorep, ≈Naπa prezimena: korijeni i razvoj.«: 295.
24 PuljiÊ i Vukorep navode da Nemanja i braÊa zauzimaju Ston, protjeruju biskupa i uspostavljaju 
pravoslavnog episkopa. U 13. st. protjeran je i trebinjski biskup, a katolici sve do Neretve podvrgnuti 
su kotorskom biskupu, ali pod stalnim pritiskom da prijeu na pravoslavlje, πto se djelomiËno i 
dogaa. U 16. i prvoj polovici 17. st. Ëitava sela prelaze na pravoslavlje. Pravoslavci otimaju crkve, 
a navodi se i da “bosanski biskup OgramiÊ piπe 1675. da najviπe zla katolicima nanose kalueri 
Tvrdoπa i ÆitomisliÊa”. Vidi: I. PuljiÊ i S. Vukorep, ≈Naπa prezimena: korijeni i razvoj.«: 296-297.
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Kada je rijeË o prezimenu CekiniÊ, nije do kraja jasna njegova motivacija. 
Fra Lovro se u svojim djelima sam potpisuje prezimenom MiloradoviÊ, a dodaje 
i majËino prezime NikoliÊ. U jednom zapisu, meutim, za sebe piπe da je natus 
ex Patre miloraddouich, et ec matre nicolich, postmodum cognominobus 
Zechinich.25 Roditelji su po svoj prilici naknadno stekli prezime CekiniÊ, a to 
dovodimo u vezu sa SivriÊevim arhivskim istraæivanjima. Naime, reËeni autor 
navodi da je u Dubrovniku u drugoj polovici 17. i tijekom 18. stoljeÊa æivjela 
ugledna obitelj Ilije MiloradoviÊa. Ilija se spominje u dubrovaËkoj Kovnici 
novca (Zecca) 1686. godine, kada je pozajmio 2.400 dukata.26 Osobito su bili 
ugledni njegovi sinovi Gabrijel i Mijo, prije svega kao uspjeπni levantinski 
trgovci, ali i kao politiËari angaæirani u protuturskim akcijama na Balkanu. 
SivriÊeva arhivska istraæivanja, meutim, ne navode prezime izvedeno od 
oblika Zecca, CekiniÊ, koje bi se moglo povezati sa zanimanjem osobe 
zaposlene u Kovnici. Stoga moæemo samo pretpostaviti da je oblik CekiniÊ 
upravo tako i motiviran, odnosno da je fra Lovrin otac - po roenju MiloradoviÊ 
- bio na neki naËin povezan s Kovnicom. InaËe je ovo prezime u Dubrovniku 
vrlo rijetko, potvreno je tek u jednoj oporuci iz 15. stoljeÊa, a poslije toga 
nigdje ga ne nalazimo. Kako smo utvrdili, prezime nije potvreno ni u Leksiku 
prezimena Hrvatske.27
O CekiniÊevu redovniËkom putu ne zna se mnogo. Najvaænije podatke 
nalazimo u arhivu samostana Male braÊe, gdje se u kodeksu Decreta et Acta 
njegovo ime najprije spominje godine 1728., kada je dne 12. travnja izabran 
na duænost gvardijana samostana Sv. Jeronima u Slanome.28 Na Kapitulu, 
odræanom 21. kolovoza 1729. godine, fra Lovro je imenovan gvardijanom 
samostana Male braÊe u Dubrovniku, na kojoj duænosti ostaje do 8. kolovoza 
1730. godine.29 Na Kapitulu od 30. svibnja CekiniÊ je postavljen za gvardijana 
samostana Sv. Nikole u Stonu, gdje ostaje do 30. svibnja 1735. godine.30 SljedeÊi 
podatak o CekiniÊevoj sluæbi nalazimo tek 20. svibnja 1738. godine, kada je 
25 Zapis s kraja zbirke korizmenih propovijedi. Vidi: D. BeriÊ, ≈Joπ dva nepoznata djela fra 
Lovre MiloradoviÊa zvanog CekiniÊa.«: 267.
26 Zecca, No. 1, f. 232 (Dræavni arhiv u Dubrovniku). Navedeno prema: M. SivriÊ, Migracije 
iz Hercegovine na DubrovaËko podruËje: 265.
27 Leksik prezimena SocijalistiËke Republike Hrvatske (ur. Valentin Putanec i Petar ©imunoviÊ). 
Zagreb: Institut za jezik Zagreb i NZMH, 1976.
28 Decreta et Acta in Capitulis et Congregationibus Fratrum Minorum Prou(inc)ie Ragusinę, 
ab Ann. 1708 usque ad Ann. 1795., rukopis u biblioteci Samostana Male braÊe u Dubrovniku. 
29 Decreta et Acta: 57.
30 Decreta et Acta: 81.
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imenovan gvardijanom samostana Sv. Marije u Roæatu.31 Za gvardijana istog 
samostana ponovno je izabran godinu kasnije, na Kapitulu od 9. svibnja 1739. 
godine.32 Godine 1740. veÊ je vrlo ugledan redovnik, o Ëemu govori i podatak 
da je postavljen za jednog od diskvizitora na Kapitulu od 28. veljaËe navedene 
godine. Prebrojavao je glasove i, kao neka vrsta tajnika, sastavio zapisnik s 
odræanog Kapitula.33 Neπto kasnije nalazimo njegovim rukopisom zapisan 
izvjeπtaj o izboru revizora spisa za svibanjski Kapitul godine 1743.34 Na tom 
je Kapitulu izabran za zamjenika provincijala (tzv. kustosa), na kojoj Êe duænosti 
ostati, kako se moæe pratiti po spisima, do Kapitula 23. svibnja 1746. godine, 
kada je za kustosa izabran fra Danijel s Peljeπca. Dalje ne nalazimo podataka 
o CekiniÊevoj sluæbi.
CekiniÊeva rukopisna ostavπtina
CekiniÊ je u rukopisu ostavio nekoliko djela vjerskog sadræaja. Jedno takvo 
djelo zbirka je korizmenih i drugih propovijedi RijeË boæja, aliti pripovjesti za 
korizme kako se u naπoj crkvi S. FranËeska pripovijeda nedjelja, utorak i petak 
i one svetkovine koje u korizmu zapadaju, koju je opisao Ivan PivËeviÊ.35 
Korizmene propovijedi fra Lovro je do 1745. godine odræao u dubrovaËkim 
æupama, æupama DubrovaËkoga primorja, Konavala i Boke kotorske. Zbirka 
sadræi joπ πest nevezanih propovijedi reËenih poslije 1745. godine, a zakljuËno 
do 1749. godine , dakle, do dvije godine prije smrti. Tematika propovijedi je 
raznovrsna, ali i uobiËajena za to doba: smrt, lakomost, Boæja ljubav, ispovijed, 
Boæje milosre, grijeh, kajanje, Ëistiliπte, laæ, ljubav prema neprijatelju, itd. Ta 
je zbirka propovijedi bila u PivËeviÊevu vlasniπtvu, a πto se s njom dogaalo 
nakon njegove smrti, nije nam poznato. Moæemo pretpostaviti da se joπ uvijek 
nalazi u samostanu Sv. Jeronima na otoku Ugljanu, gdje je PivËeviÊ bora -
vio. U biblioteci FranjevaËkog samostana na Poljudu saËuvana je joπ jedna 
CekiniÊeva zbirka korizmenih propovijedi, bez naslova, takoer s tematikom 
Korizme. Propovijedi su biljeæene od 10. sijeËnja 1746. do 24. svibnja 1748. 
godine, dakle, nakon πto je 1745. zavrπio s pisanjem korizmenih propovijedi 
iz gore navedene zbirke RijeË boæja.
31 Decreta et Acta: 92.
32 Decreta et Acta: 93a.
33 Decreta et Acta: 95-96.
34 Decreta et Acta: 103a.
35 I. PivËeviÊ, ≈Joπ jedno nepoznato djelo oca Lovre CekiniÊa.«.
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U djelu Istoria e Privilegj dell’ Osseruante Prou(inc)ia di Ragusa raccolti da 
diversi luoghi e posti qui in un volume CekiniÊ opisuje povijest dubrovaËke 
franjevaËke provincije. Najprije govori o postanku i razvoju provincije. Potom 
donosi vrlo zanimljiv prikaz Compendium Pręclarorum Virorum Hospitum 
Filiorumque huius Rhacusinę Provu(inc)ię Ord. min. de S. P. Francisci, u ko jemu 
nabraja i ukratko predstavlja najznamenitije pripadnike franjevaËkog reda, od 
Sv. Franje i Ivana Aragonskog, do dubrovaËkih redovnika franjevaca iz plemiÊkih 
obitelji Bobali, Bonda, Bucchia, Caboga, Cerua, Gondola, Gradi, Palmotta, 
Gozza, Resti, potom redovnike iz puka. Posebno istiËe one koji su stekli 
nadbiskupski naslov: p. Georgius Benignus a Ragusa, Ambrosius a Ragusa, 
Thomas Bastich de Popouo, p. Angelus Franchi de Ragusa, tadaπnji dubrovaËki 
nadbiskup. Na kraju ovog poglavlja CekiniÊ biljeæi: Hęc omnia, huiusq. dicta, 
de tenebris in lucem protulit, ad memoria Posterum Fr. Lauren tius a Rag[us]a 
hoc an 1741. Slijedi CekiniÊev detaljniji opis dogaaja u Provinciji, kako i sam 
kaæe: Per maggior intelligenza, in Italiano, e piu diffusam(en)te descriuo l’Origine 
e Progressi dell’Oss(ervan)te Prou(inc)ia di S. Fran(ces)co di Rag(us)a, con 
l’Edificazione delle con(ven)te di med(essim)a nello Stato di Rag(us)a ed altre 
erudite notizie.36 Vaæne dogaaje u Provinciji navodi krono loπki od godine 1222., 
kada je Dubrovnik posjetio sam Sv. Franjo, pa do najsitni jih pojedinosti o grad-
nji pojedinih samostana. Navodi i izvatke iz dubrovaËkoga Statuta koji reguli -
raju redovniËka pitanja. Vaæno je i poglavlje o dubrovaËkom plemstvu, gdje se 
abecednim redom navode plemiÊke obitelji i redovnici iz njihovih redova (str. 
321-329). Slijedi iscrpan izvjeπtaj o velikom dubrovaËkom potresu iz 1667. godine, 
te duhovnom i materijalnom stanju nakon njega. (str. 341-350 te 369-380). CekiniÊ 
osobitu pozornost posveÊuje materijalnom stra danju franjevaËkog samostana i 
crkve, πto je vrlo bogat izvor za prouËavanje dubrovaËke povijesti i povijesti 
umjetnosti. Tu ujedno i zavrπava CekiniÊev kro niËarski zapis, a nastavlja se 
zapisima fra Urbana Talije, knjiæniËara u samo stanu Male braÊe. Fra Urban niæe 
znamenite dogaaje u povijesti dubrovaËkih franjevaca, osobito pod vlaπÊu 
Francuza, te pod austrijskom vlasti. Govori i o onodobnoj ljekarniËkoj djelatnosti 
u Maloj braÊi, o historijatu nekih samostana poslije pada Republike. Donosi i 
vrlo vaæne podatke o proπlosti samostanske biblioteke. 
Rafo BogiπiÊ opisuje joπ jedan CekiniÊev rukopisni kodeks sastavljen u 
Dubrovniku: Istoria della Republica di Ragusa.37 Naslovna stranica navodi 
36Istoria e Privilegj: 43.
37 Rafo BogiπiÊ, ≈Joπ jedan rukopisni kodeks o. Lovre CekiniÊa (1694-1752).« Anali Zavoda 
za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 30 (1992): 94.
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CekiniÊeve biografske podatke, gotovo identiËne veÊ spomenutim prijepisima 
i djelima: Istoria / Della Republica di Ragusa / Raccolta e trascritta / Da di-
versi luoghi dal P. F. Lorenzo di padre / Miloradovich di Ravno in Popovo; di 
madre / nicolich di Gliubomir in Tarnouo; nato in / Ragusa, e detto Zecchinich, 
minor osservante di / S. Francesco. Ravno in Popovo, e Gliubomir in Tarnovo, 
ambiduo nel contado di Chelmo. Biljeπka na kraju djela odgovara veÊ spome-
nutoj biljeπci na kraju Vocabolarija, a BogiπiÊ tvrdi da je obje biljeπke pisala 
ista ruka. Vrlo je vjerojatno da je rijeË o Ivanu Mariji MatijaπeviÊu, πto smo 
pretpostavili i u sluËaju naslovnice Vocabolarija. Taj historijski kodeks ima 
dva dijela: prvi, opseæniji, sadræi iskljuËivo dubrovaËku grau (kraÊi spisi, 
izvaci i odlomci iz raznih cjelina, prijepisi raznih dokumenata - pisma, izvjeπ-
taji) i napisan je CekiniÊevom rukom, a drugi, kraÊi, sadræi prijepis povijesti 
tragiËnoga francuskog kralja Luja XVI. 
Iznimno je CekiniÊevo djelo Kuljen, zbirka dubrovaËkog i korËulanskog 
pjesniπtva 17. i 18. stoljeÊa. »uva se u biblioteci Male braÊe pod signaturom 
br. 245 (Brlek). Sadræi CekiniÊeve prijepise vrijednih pjesniËkih djela dubro-
vaËkih i korËulanskih pjesnika (P. PrimojeviÊ, I. –ureviÊ, P. KanaveloviÊ, F. 
GetaldiÊ, P. BogaπinoviÊ itd.). Osim saËuvanih djela (tiskanih i rukopisnih), 
Kuljen biljeæi i ona za koja se zna samo po ovome prijepisu, πto djelo Ëini joπ 
vrednijim. Osim knjiæevne, Kuljen ima i veliku povijesnu vaænost, jer su u 
njemu zabiljeæeni slavni trenuci dubrovaËke proπlosti. Vrlo je zanimljiva i Ëi-
njenica da je CekiniÊ uz prijepise dubrovaËkih djela dodao i prijepise dvaju 
djela iz zajedniËkog hrvatskog nacionalnog knjiæevnog i povijesnog korpusa: 
na str. 199-206. nalazi se prijepis djela Trubglia Slouinska u pohualu... Petra 
Bana Srinskoga Adrianske Sirene spieuaoza. Piesan Vladislaua Jera Min-
cetichia; a na str. 307. stoji odlomak Ban Petar Srinski doueden gdiemuse 
imasce glaua odsiechi po sapouiedi Leopolda paruoga Cesara Rimskoga 
szienim da ouako gouorasce. 
Kako navodi Miroslav PantiÊ, CekiniÊ je na Daksi 1731. godine naËinio 
prijepise Osmana i Suza i tuæbi Radmilovih, i to upravo za Ivana Mariju 
MatijaπeviÊa.38
BoraveÊi u sijeËnju 1752. godine na Silbi, CekiniÊ je s talijanskoga preveo 
i vlastitim razmiπljanjima popratio rukopisno djelo Duhoune sabave Dusce 
38Taj se rukopis Ëuva u Arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti, a spominje ga Lj. StojanoviÊ, 
Katalog rukopisa i starih πtampanih knjiga. Zbirka Srpske Kraljevske Akademije. Beograd, 1901: 
112.
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boghogliubne is Taljanskjeh kgnigha isuadjene i na nasc slauni Slouinski jesik 
preobratjene...,39 koje se Ëuva u knjiænici FranjevaËkog samostana u Poljudu, 
a onamo je prenesen iz FranjevaËkog samostana u Hvaru. Djelo sadræi razliËita 
tumaËenja krπÊanskih molitava, potom preporuke vjernika svecima, djela 
milosra, itd. Ovo djelo svjedoËi o tome da se fra Lovro bavio i prevoenjem, 
dotiËno s talijanskoga, a ta je Ëinjenica na tragu nastanka rjeËnika Vocabolaro 
italiano-illirico.
RijeË je o dvojeziËnom talijansko-hrvatskom leksikografskom priruËniku 
koji obaseæe oko 5.000 natuknica. Jedan je to od Ëetiriju rjeËnika uvezanih u 
kodeks Razlika skladanja slovinska, koji se Ëuva u knjiænici Male braÊe pod 
signaturom 194. U tekstu rjeËnika ne postoje naznake o njegovoj dataciji, pa 
se o tome moæe samo nagaati. Najvjerojatnije je sastavljen u razdoblju izmeu 
1731. i 1745., kada je CekiniÊ radio na prijevodu djela Duhovne zabave duπe 
bogoljubne. 
Grafijska rjeπenja u rjeËniku logiËan su nastavak dubrovaËke grafijske 
tradicije, ali ne moæe se reÊi da autor preuzima toËno odreeni model, veÊ 
kombinira manje ili viπe dobra postojeÊa rjeπenja. 
Temeljno je obiljeæje autorovih leksikografskih postupaka jednostavnost, 
naime, leksikografski metajezik u etimoloπkoj i gramatiËkoj sastavnici gotovo 
da ne postoji. KarakteristiËan je leksikografski postupak navoenje sinoni-
mijskih nizova, kojem u osnovi stoji mehanizam jukstapozicije univerbnih 
ekvivalenata. To je, uostalom, naËelo koje je inherentno dvojeziËnome rjeË -
niku. Tako se na desnoj, hrvatskoj strani navode npr. “klagnatse” s. v. adorare; 
“sladak govor” s. v. facondia; “pomarciegne sunza” s. v. eclisse; “radostan, 
vesseo” s. v. allegro; “kod, us, blisu” s. v. appresso, “naripiti, nasarnuti, nastupiti, 
obsiestiti” s. v. asalire; isgilitti, iskupstiti s’sgillom s. v. diradicare, “nauala od 
puka, tiska” s. v. calca di gente; “rasgouor meghiu dua, kad iedan pita, a drugi 
odgouara” s. v. dialogo. 
39 ...po Ozzu Fra Louru millorad - nicolich mallobrachianinu is Dubraue, koi stanuiuchi oudi 
u Dalmazj na Ottoku Dubraua, sa oue blisudosciaste korisme, raslamati kruh suetogha uandjeglia, 
i scgnim (rjec Bosgiu pripoujedaiuchi pittati) lacian ouj Puk karstianski, a da Bogh dopusti i 
nasititih. A utoliko sa netrattiti isprasno suoje urjeme, u ouo Tomacegne sabauiose: i ne samo u 
Tomacegne, nu ioscter i u pomno istogha rasmiscgliagne, a sa napredak suoi duhouni, i sa ujecno 
suoje dusce spassegne. Scto sue, po gneghouu uelikomu millosardiu, damu G. Bogh dopusti, 
sarciano mollj, onogha komu ouo u ruke sctitti doghje, da sa samo djello millosardia, priporucigha 
Boghu, i sada sgiua, i potla martua. A sue ono scto on samu sebbi od Bogha prossi, isto sgelj 
sujem suojem Priateglima, i nepriateglima. Tako da bude. Na Ottoku Sjlua, Dubraua, 8. Gennara 
1752.
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Vocabolario nastaje gotovo stoljeÊe nakon Mikaljina Blaga te nekoliko 
godina nakon Della Bellina Dizionarija, pa je i oËekivan utjecaj tih dvaju 
“prestiænih” leksikografskih djela na CekiniÊev leksiËki korpus. Ta Ëinjenica, 
meutim, nimalo ne limitira autorovu kreativnu jeziËnu djelatnost: razmjerno 
je znatan broj leksema koji u Vocabolariju imaju prvu leksikografsku potvrdu. 
U CekiniÊeve prvopotvrenice mogu se ponajprije ubrojiti leksemi koji se 
u Stullijevu Rjecosloxju navode bez oznake izvora, a mogli bi potjecati iz 
Vocabolarija: “boghociasnos, boghoneuiernik, duorkigniza, gadesgliu, grabsca, 
hip, hudouierni, imeniti, inokupnos, isgilitti, isgrubitti, ispouiedniza, neinako, 
nesamarknuti, nespomegniui, nespomena, neufati, nochiascni, obsinuti, od-
redba, okorusciati, pociasniza, posliednizi, posnasgiti, prasnoruk, prikladnouati, 
rasiediniti, raslauiti, rasrok, sasiedouati, sauadni, scarouitnik, suietostuornik, 
vsopaciti, vstrucni.” CekiniÊ vrlo rijetko biljeæi lekseme stranog podrijetla, a 
najviπe je primljenica iz talijanskoga, potom leksiËkih relikata iz dalmat-
skoga. 
CekiniÊevo pomno traganje za dobrim hrvatskim izrazima na tragu je 
jeziËnih nastojanja koja su zapoËela s –urom MatijaπeviÊem (1670.-1728.) i 
njegovim suvremenicima u krugu Akademije Ispraznih krajem 17. stoljeÊa. 
Izrazito malen postotak aloglotskih elemenata na hrvatskoj strani Vocabolarija 
ogledni je primjer skrbi za jeziËnu ËistoÊu. Stoga Vocabolario predstavlja vaænu 
kariku u povijesti utvrivanja hrvatske jeziËne norme, ali istodobno donosi 
znatne pomake u razvoju naπe dvojeziËne leksikografije.
ZakljuËak
Æivot i djelo fra Lovre CekiniÊa, redovnika franjevca, joπ do danas nisu 
dovoljno istraæeni. Arhivskim smo istraæivanjima pokazali da dosadaπnje 
spoznaje o njegovu podrijetlu nisu odræive, te utvrdili da biografske Ëinjenice 
govore o tome da je CekiniÊ roen u Dubrovniku te da njegova loza potjeËe 
iz Ravnoga u Popovu polju.
Premda se uz CekiniÊevo ime najËeπÊe veæe rad na prijepisima i kronikama 
iz dubrovaËke povijesti i knjiæevnosti, u literaturi se gotovo i ne spominje 
njegov vrstan leksikografski rad te skrb za jeziËnu ËistoÊu. Kao autor dvo-
jeziËnog rjeËnika Vocabolario italiano-illirico, u kojemu biljeæi hrvatski 
leksiËki korpus dubrovaËkog areala, CekiniÊ se upisuje u plejadu hrvatskih 
dopreporodnih leksikografa i njihovih ostvarenja opÊehrvatskoga knjiæevnog 
jezika. 
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FATHER LOVRO CEKINIΔ (1692-1752)
IVANA FRANIΔ
Summary
Father Lovro CekiniÊ (1692-1752), a Franciscan friar, is most commonly 
known as a collector and copyist of the works related to the history and literature 
of Dubrovnik, and an excellent preacher. The author analyses the family 
background of MiloradiÊ family in Herzegovina and Dubrovnik, and attempts 
to highlight the origin of the new family name CekiniÊ. She gives an overview 
of CekiniÊ’s carreer within the Franciscan order. 
CekiniÊ’s manuscript legacy comprises the History of the Franciscan 
province of Dubrovnik (Istoria e Privilegj dell’Osseruante Prou[inci]a di 
Ragusa), the History of the Republic of Dubrovnika (Istoria della Republica 
di Ragusa), two collections of Lent sermons, manuscripts with copies of 
Ragusan poetry, and translations. The author focuses her attention on the 
manuscript of CekiniÊ’s bilingual Italian-Croatian Dictionary Vocabolario 
italiano-illirico (~1745), which comprises about 5,000 lemmata. Its contents 
and methodology are compared to the linguistic and lexicographic efforts of 
his predecessors.
